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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
S'i dang Akademi k 1 990/91
MaclApri I 1 991
PLG 312 - Kaedah Menqa.iar Matematik II
Masa:[2jam]
Jawab KEDUA-DUA soalan dari Bahag'ian A dan mana-mana SATU soa]an
dari Bahagian B.
BAHAGIAN A
Jawab kedua-dua soal an yang di ber i kan.
1. lo1Lan P Dienes telah menya-:akan bahawa be'lajar matematik
mel i batkan suatu struktur hi r-arki dari konsep-konsep,
a) Huraikan pendapat anda mengenai kenyataan di atas danberi contoh yang sesuai.
b) Nyatakan EMPAT pri nsi p b,:'lajar yang d'isarankan o'leh Z. P
Dienes da'lam mempeiajari konsep matemat'ik.
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(:14 markah )
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P'i 1 i h hanya SATU soal an sahaia '
Apakahyangd.imaksuddenganpeni]aianformatif.Beri
ila contbh dalam pengaiaran matematik'
Nyatakan emoat ienis.pemarkahan yang perlu anda
perhati kan OlGm irembe.i. markah pepe.iksaan. Beri
masing-masing satu contoh (SZ markah)
Cara belaiar murid aktif (student active 'learning) sangatJig.f 
"XXun- 
da'lam pengaiaran matemati k '
a) Huraikan apakah yang anda ketahu'i tentang cara belaiar
Mur.id Akrif (CBMA).
b)Menurutpendapataldaapakahkaedahpengajaranyang
sesuai untuk menimbulkan suasana CBMA?
(32 markah)
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